








مقدمه و هدف: TOC از جمله موادی میباشد که چنانچه در آب آشامیدنی غلظت آن افزایش یابد نشان دهنده احتمال آلودگی آب با فاضلاب یا سایر آبهای آلوده است. TOC نشان دهنده کل کربن آلی و شاخص برای مقدار مواد آلی موجود آب می باشد در بسیاری از کشورها از TOC برای مقایسه نتایج حاصل از منابع آب خام و سیستم های تصفیه آب استفاده می شود. همچنین میزان تجمع و انباشت آلاینده ها در خاک که به عنوان بستر حیات انسان و سایر موجودات عمل می نماید، تابعی از محتوای مواد آلی خاک است.
مواد و روش کار: در این تحقیق تعداد 104 نمونه TOC از 104 نقطه منابع تامین آب در فصول پاییز، زمستان و بهار در سال 95-1394 مطابق دستور روش توصیه شده در استاندارد متد اخذ گردید. اندازه گیری میزان TOC و DOC از روش آنالیز دستگاهی و با استفاده از دستگاه آنالیزر TOC مدل ANATOC انجام شد. همچنین جهت اندازه گیری کربن آلی کل در نمونه های خاک از روش افت حرارتی استفاده گردید. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: طبق آزمایشات انجام گرفته میانگین غلظت TOC در منابع تامین آب 761/0 میلی گرم در لیتر، میانگین TOC خاک 45/0درصد و میانگین DOC خاک 822/6 میلی گرم در لیتر می باشد. از آزمون کروسکال والیس جهت تحلیل تاثیر کاربری زمین بر غلظت TOC در نمونه های آب و غلظت DOC در نمونه های خاک و از آزمون واریانس یکطرفه جهت مقایسه غلظت TOC خاک در کاربری های مختلف اراضی استفاده گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: میانگین میزان TOC در منابع تامین آب از حدود مجاز و توصیه شده پایینتر است، لذا پایین بودن میزان TOC در منابع آب می تواند در نتیجه عملکرد لایه های زمین در جهت فیلتراسیون مواد آلی و جلوگیری از ورود این ترکیبات به منابع آب باشد. از طرفی غلظت TOC در نمونه های آب و غلظت DOC در نمونه های خاک در کاربری های مختلف زمین متفاوت نیست و لذا می توان نتیجه گیری نمود که نوع کاربری زمین تاثیر معنی داری بر غلظت TOC آب و DOC خاک ندارد.
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Background and purpose: TOC is one of the substances that, if it increases in drinking water, indicates the possibility of contamination of water with sewage or other contaminated waters. TOC represents the total organic carbon and indicator for the amount of organic matter present in the water. In many countries, TOC is used to compare the results of raw water sources and water purification systems Also, the accumulation of pollutants in soil, which acts as a living substrate for humans and other organisms, is a function of soil organic matter content.
Methods: In this research, 104 TOC samples from 104 sources of water supply sources were obtained in autumn, winter and spring in autumn in 1394-95 according to the method recommended in the standard method. The TOC and DOC levels were measured by ANATOC analysis using TOC analyzer. The heat loss method was also used to measure total organic carbon in soil samples. Data were analyzed using SPSS software.
Results: According to the tests, the average concentration of TOC in water supply sources was 0/761 mg/l, the average TOC was 0/45 percent and the average DOC was 6/82 mg/l. Kruskal Wallis test was used to analyze the effect of land use on TOC concentration in water specimens and DOC concentration in soil samples and one-way variance test to compare soil TOC concentration in different land uses
Conclusion: The average TOC content in water supplies is lower than the recommended and recommended limits, so the low level of TOC in water resources can be as a result of the performance of the layers of the soil to filter organic substances and prevent the introduction of these compounds into water resources. On the other hand, concentrations of TOC in water specimens and DOC concentration in soil samples are not different in different land uses. Therefore, it can be concluded that the type of land use has no significant effect on the concentration of water TOC and soil DOC.
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